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Abstraksi 
Perkembangan teknologi yang diciptakan ' manusia bertujuan untuk 
memudahkan manusia dalam menjalani kehidupannya, seperti teknologi internet yang 
memberikan solusi atas keterbatasan manusia dalam hal mendapatkan informasi dan 
berkomunikasi dengan sesamanya. Namun, dewasa ini teknologi mulai menguasai 
manusia dengan munculnya pola perilaku bermasalah pada diri manusia yaitu 
berorientasi sl.!cara berlebihan terhadap teknologi atau yang ser'ng disebut dalam 
bahasa psikologi sebagai Internet Addiction Disorder (lAD). Pola pcrilaku bermasalah 
tersebut sudah mulai merambah ke dunia kctja. 
Dunia ketja sangat memerlukan media informasi dan komunikasi yang sangat 
efektif dan efisien untuk mendukung p~bahan yang progresif Individu dalam dunia 
kerja sudah banyak yang merr.alifaatkan internet sebagai media untuk mencari 
informasi dan untuk berkomunikasi dengan orang lain yang diangg:tp penting bagi 
kemajuan dari tempat ia beketja. Berawal dari mengenal, kemudian berlanjut pada 
kebiasaan, dan berkembang menjadi suatu kebutuhan yang berakhir dengan pola 
perilaku addiction terhadap internet. 
Penelit1an ini difokuskan pada pola perilaku addiction terhadap mailing list 
dan browsing internet yang sangat sering dipakai sebagai media untuk mencari 
informasi dan untuk berkomunikasi dalam sebuah instansi. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mendapatkan deskripsi yang jelas tentang pola perilaku addiction 
terhadap mailing list dan browsing internet yan tetjadi dalam konteks dtmia kerja. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif Subyek penelitian yang 
digunkan bemsia 21-40 tahun dan sudah beketja. Tekniksampling yang digunakan 
mengacu pada kriteria tertentu dan berdasarkan atas rekomendasi dari orang-orang 
yang dekat dengan peneliti. Peneliti mengumpulkan data dari subyek penelitian 
dengan cara wawancara yang mengacu pacta pedoman wawancara yang telah 
dipersiapkan terlebih dahulu. Teknik yang digunakan untuk menganalisa data adalah 
analisa kualitatif dengan tidak mengesampingkan screening data. 
Kesimpulan-kesimpulan yang penting yang berhasil diambil dari penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
• Perilaku addiction terhadap mailing list internet dapat dialihkan ke aktivitas SMS 
dengan menggunakan telepon selular. 
, Berdasarkan informasi dari subyek-subyek penelitian, mereka memutuskan untuk 
menggunakan internet adalah karena pengaruh dari lingkungan. 
• Penggunaan internet secara berlebihan membawa dampak yang negatif terutama 
untuk aspek fisik dan psikis, sedangkan untuk aktivitas sosial tidak ditemukan 
dalam penelitian iniSikap dan karakter yang dapat membuat individu dalam dunia 
ketja terhindar dari !AD adalah konsisten terhadap realita, disiplin dan tanggung 
jawab terhldap tugas. 
• Berdasarkan data yang diperoleh, teori operant conditioning dari B. F. Skinner 
merupakan teori yang sangat relevan untuk menjelaskan tentang lAD. 
